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Method for making wheat flour low allergrnic, low allergenic 
wheat flour obtained by the method and wheat flour processed 
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じめとする food processing 酵素などによる処理
によって、グルテンの低アレルゲン化が可能であ
ることを報告している。渡辺や Tanabeらの用いた
酵素以外にも、多数の food processing 酵素が存
在するが、それらのうち、どの酵素が低アレルゲ
ン化に有効であるかの検証は未だ十分ではない。



































































 モノクローナル IgGを含む脾臓細胞培養上清（90 





















































































4) TANABE Soichi，WATANABE Michiko，Production of 





























群名 未処理群  パパイヤ処理群 エノキタケ処理群 麹菌処理群 
480±0.24 128±0.13* 62±0.04* 131±0.18* 
群名  未処理群 パパイヤ処理群 エノキタケ処理群 麹菌処理群 
1/2濃度 486±0.26 168±0.13 68±0.05 134±0.20 
1/10濃度 490±0.31 198±0.15* 73±0.06* 141±0.22* 
群名  未処理群 パパイヤ処理群 エノキタケ処理群 麹菌処理群 
 1      0.39±0.01* 0.20±0.01* 0.24±0.01* 
値は平均値±標準誤差で表した 
*：未処理群に比して P<0.05で有意差を認める。 
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